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ABSTRACT
A contribution to the knowedlege of the Western Catalonian flora, Ill.
Data about the presence of new taxa in the Western Catalan plain are furnished in this
article. These data mostly widen the distribution of the species. The following species are note-
worthy: Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostal, Iris spuria L., Lathyrus annuus L., Phagnalon
rupestre (L.) DC., Succisa pratensis Moench, Trigonella gladiata Steven ex Bieb. and Orchis
laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens.
RESUM
En aquest treball s'aporten dades sobre la presancia de nous taxons a la plana occidental
catalana, i que impliquen, en la majoria dels casos, ampliar de manera notable 1'area de distribucio
de I'espbcie. Son de destacar Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostal, Iris spuria L., Lathyrus an-
nuus L., Phagnalon rupestre (L.) DC., Succisa pratensis Moench, Trigonella gladiata Steven ex
Bieb. i Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens.
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INTRODUCCIO oriental de la Depressio de l'Ebre, altres
plantes propies dels territoris veins abans
Les baixes terres ponentines, situades esmentats, que s'estableixen alli on encara
geograficament entre els primers estreps es manifesta la influencia del lloc de proce-
muntanyencs pre-pirinencs i les altes terres dencia.
garriguenques del sud-est, son susceptibles Efectivament, tota la part meridional de
de contenir, a mes de la flora tipica d'aques- les terres ponentines rep una influencia
tes contrades eixutes i subarides del sector maritima que en alguns llocs penetra alguns
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quilometres terra endins fins a arribar a
l'extrem occidental de la Plana, a la Granja
d'Escarp i, adhuc, al nord de Mequinensa, i
que es posa de manifest per la presencia de
determinats taxons com Cheirolophus inty-
baceus (Lam.) Dostal, Arbutus unedo L., Eri-
ca multiflora L., Cistus albidus L., Centau-
rium linariifolium (Lam.) G. Beck. i altres.
D'altra banda, la influencia pre-pirinenca
a la Plana no es tan destacada com la mariti-
ma. Les plantes de procedencia montana
dificilment poden suportar les extremes
conditions que es donen a la Plana; tan sols
les plantes higrofiles tenen una minsa repre-
sentacio en resseguir els cursos d'aigua que
travessen la Plana com Galium pa lustre L.,
Lysimachia vulgaris L. o d'altres.
Aquest treball preten ser la continuacio
d'unes notes que es varen encetar fa uns
anys (CONESA & TABERNER, 1984; CONESA &
RECASENS, 1989) i en el qual es dOna a
coneixer tot un seguit de plantes noves per
al territori. Els plecs d'herbari correspo-
nents es troben dipositats a Herbarium ller-
dense (HBIL) de l'Institut d'Estudis Iler-
dencs i a dherbari de l'E.T.S. E. Agraria de
Lleida.
LLISTA FLORISTICA
Les especies es presenten ordenades alfa-
beticament, i per a cada localitat s'indiquen
les quadricules UTM de 10 km de costat; to-
tes dies incloses al fus 31 T.
Artemisia absinthium L.
La Noguera: Camarasa, als plans de Mon-
tero, sobre substrat guixenc (CG23). Segria:
Alfes, no ]luny de I'aerodrom (CGOO). Nove-
tat per a aquesta darrera comarca.
Capparis spinosa L. subsp. canescens
(Coss.) A. et O. Bolos.
Baix Cinca: serra de Campells (Mequinen-
sa), als talussos argilosos (BF78).
Aquesta planta presenta una distribucio
curiosa, car se situa als pendents argilosos i
calcaris dels rius Se re, Cinca i Ebre, tot
ocupant una area de distribucio a la Depres-
sio de l'Ebre que compren els limits se-
gilents: a Pest, la costa de la Barca (Seros)
(BF89); al nord, Fraga (BG70); a l'oest, la
serra de I'Ermita (Torrent de Cinca) (BF79)
i la serra de Ricis (Mequinensa), i finalment
al sud, la ja anomenada serra de Campells.
Ceterach officinarum DC.
Segria: escletxes de roques calcaries a les
rodalies de Mas de Gaia (Aitona) (BF99).
Novetat comarcal.
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostal
Centaurea intvbacea Lam.).
Planta prop ia de contrades maritimes que
s'endinsa a terres de 1'interior i de la qual
consta la seva presencia al coil de les For-
ques a Arbeca (BOLDU, 1975). Baix Cinca:
Rodalies del Castell de Mequinensa i a la
serra de Campells, al limit amb el territori
catala prop de la Canota (BF78). La Nogue-
ra: Serra de Montero (CG23), no Iluny de
Llorenc de Montgai; congost de Camarasa
(CG24), als enclavats del Viburno-Querce-
tum ilicis galloprovincialis, ja al limit amb la
Plana. Segria: Almatret (BF87) vora l'Ebre.
Eragrostis curvula (Schrader) Ness (= Poa
curvula Schrader).
Citada per primera vegada a Catalunya
per CASASAYAS & FARRAS (1985) al Prat de
Llobregat, ha estat tambe localitzada a] Se-
gria, en uns marges de la carretera que duu
a Albatarrec (CGOO). L'especie sembla ha-
ver estat sembrada recentment per fer gespa
a mitjanes i talussos de I'autopista A-2. Les
denses tofes rizomatoses que la planta des-
envolupa i la gran produccio de flavors, fa
temer que esdevingui en el futur una planta
infestant dels conreus. De moment, Pero, la
seva presencia sembla restringida.
Epipactis palustris (L.) Granz.
El Segria: Embassament d'Utxesa, a la vall
de Seca (BF99), Typho-Schoenoplectetum
glauci subass. 1ysimachietosum. L'unica lo-
calitat d'aquesta planta eurosiberiana a la
Plana occidental consta de Bell-floc (MAS-
CLANS, 1966).
Galium palustre L.
Segria: Almatret, al barranc de l'Aigua-
moll, Phragmition (BF87). Aquesta es la se-
gona localitat coneguda d'aquesta planta
eurosiberiana a les baixes terres ponenti-
nes; la primera correspon als embassa-
ments d'Utxesa, Ximo i Burgebut (CONESA &
TABERNER, 1984).
Hedera helix L.
Segria: Lleida, a les sequies dels afores de
la ciutat (CGO1); Vilanova de Segria (CG02);
Butsenit, al Segre, Rubio-Populetum albae
(BG90), embassaments d'Utxesa-Seca
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(BF99); Aitona, a la vall do Carratala
(BF89).
L'heura s'ha endinsat a les terres eixutes
segrianenques aprofitant cis canals de reg i
els marges frescals i ombrejats del riu Segre.
La seva presencia cal considerar-la molt re-
cent, car Masclans no la inclou al seu cata-
leg.
Iris lutescens Lam. subsp. subbiflora
(Brot.) D.A. Webber & Chater.
Viu als sOls argilosos i profunds, en comu-
nitats formades per geOfits amb Euphorbia
isatidifolia, Tulipa svlvestris susbp. australis,
Fritillaria lusitanica, Ranunculus gramineus
i alh-es. El Segria: entre Aitona i Maials, als
versants dell tossals amb exposicio nord
(BF99). La Noguera: la Sentiu de Sio
(CG22). No citada fins al moment a la plana
occidental catalana.
Iris spuria L.
Segria: Gimenells (BG81), vegetacio her-
bacia amb exposicio nord-oest, sobre una
petita torrentera. Nova a la Catalunva occi-
dental; la citacio mes propera correspon a
la vall dels Boixos (Vedat de Fraga) (BF59),
ja dins de territori aragones (0. BOLOS
1973).
Lathyrus annuus L.
Segria: Alcarras (BG90) en un herbassar
no Ilunv del poble. Nova per a les comar-
ques ponentines.
Lysimachia vulgaris L.
Segria: Llcida, marges de sequies i canals
de reg (CGOO), Granyena (CG01); Vilanova
de Segria, als marges del canal de Pinvana
(CG02); Malgovern (BG90); embassament
d'Utxesa-Seca (BF99); Almatret, al barranc
de 1'aiguamoll (BF87). Baix Cinca: la Canota
(Mequinensa) a la riba esquerra de I'Ebre
(BF78).
Planta eurosiberiana en franca expansio
que ressegueix els marges de corrents d'ai-
gua de tota la plana. CADEVALL (1932) l'asse-
nvala de l'horta de Lleida.
Mentha x piperita L.
Hi ha dues referencies d'herbari inedites
d'aquesta planta per a les terres ponentines.
Segria: Almacelles (Ad hu,uidis non procul
ab Almacelles, 10-X-1943) FONT 1 QUER, HBIL
3322. El Pla d'Urgell: Ivars d'Urgell (Ad ri-
pas laces Estanv d'Ibars dicti, 16-X-1943)
FONT I QUER, HBIL 3321.
Mentha pulegium L.
Segria: embassament d'Utxesa-Seca
(BF99) a I'Holoschoenetum vulgaris: Monto-
liu de Lleida, marge dret del riu Segre
(BG90). Novetat per a les comarques ponen-
tines.
Molinia caerulea (L.) Moench.
Segria: un plec inedit de Font i Quer, des-
cobert recentment, testimonia la presencia
d'aquesta planta a Montagut (In lunnidis,
circa Montagut 200 in. a., 11-XI-1943), HBIL
3248; r,sulta dificil precisar a quina de les
dues qu.adricules pot correspondre la locali-
tat (BG90 o BG91). Aquesta localitat junta-
ment amb la que CONESA & TABERNER (1984)
donen per a Utxesa-Seca, son les uniques ci-
tacions d'aquesta planta de distribucio ho-
lartica en el territori sicoric catala.
Muscari comosum (L.) Mill.
Segria: peus isolats a les baldanes de ]a
Seu Vella de Lleida i horta de Granvena
(CG01); Plana de Sucs (BG81), (BG82); San-
ta Maria de Gimenells (BG80). Novetat per a
les cornarqucs ponentines.
Oenothera biennis L.
Descendeix pel Segre, on ja havia estat ob-
servada per COSTA (1887) a 1'horta de Lleida.
Hom corrobora aquesta citacio per a la co-
marca del Segria: Alcoletge (CGO I ); Butse-
nit, al SE de la ciutat de Lleida (BG90).
Onopordum acaulon L.
En ambients ruderalitzats. Baix Cinca:
Mequinensa, vers Casp a la vora de la carre-
tera (BF68). Segria: Serbs, no Ilunv de la
bassa d'en Pedros, en un camp abandonat
(BF88).
Ophrys scolopax Cav.
Segria: Sunver, Rosmarino-Linetum suf-
fruticosi) (BG90). Les Garrigues: Granyena
de les Garrigues (CG09).
Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris
(Jacq.) Bonnier & Layens.
Segria: embassamdnt d'Utxesa-Seca,
Schoeno-Plarztaginetun: crassifoliae (BF99).
Novetat per a la plana occidental catalana.
Phagnalon rupestre (L.) DC.
Escletxes de roques calcaries. Baix Cinca:
serra de Campells, a pocs metres dels limits
de les provincies de Lleida i de Saragossa
(BF78).
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Plumbago europaea L.
Planta amb una area de distribucio molt
particular. La citacio meridional coneguda
mes propera a la plana occidental catalana
es la donada per BOLDU (1975) at Castell de
Ciutadilla (CG40); mentre que la mes sep-
tentrional correspon a Balaguer (CG12) se-
gons consta en un plec d'herbari (HBIL
3196) de Font i Quer. Baix Cinca: Serra de
Campells, prop de Mequinensa (BF78) en
una brolla degradada de Genisto-Cistetum
clusii).
Poa compresa L.
Segria: Alpicat, en un camp de pomeres
de Malpartit (BG90). Exemplars molt simi-
lars a aquesta especie ban estat observats en
nombrosos camps de fruiters del Segria, en-
cara que mai en for a causa de la sega fre-
qi ent de l'estrat herbaci d'aquests conreus;
sembla, pero, que esta molt estesa.
Polycarpon tetraphyllun (L.) L.
No assenyalada fins ara at Segria: Lleida,
marges de camins i graveres (CGOO i
CGO 1).
Potamogeton crispus L.
Continua estenent-se coetaniament at
reg. Segria: sequies de Lleida (CGOO) i
(CGO1); Alcarras (BG90); Aitona, a la vat] de
Carratala (BF89).
Reseda luteola L.
Rarissima at territori sicoric. Segria: prop
d'Aitona, a la ribera del Segre (BF89). El Pla
d'Urgell: la Fuliola (CG21) at marge d'un
camp de blat de regadiu.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner.
Segria: at tossal de Moradilla, en un talus
argilos (CG01). Novetat comarcal.
Sagina apelata Ard.
No consta cap referencia que hagi estat
trobada a terres ponentines. Segria: esclet-
xes dels pavements i entre rajoles de Lleida
ciutat (CGOO) i d'Alpicat (BG91).
Salix atrocinera Brot. subsp . catalaunica
R. Gorz.
Segria: Torres de Segre, ribera del Segre
(BG90); embassament d'Utxesa-Seca
(BF99). La Noguera: Termens, ribera del Se-
gre (CG02).
Succisa pratensis Moench
Planta eurosiberiana que descendeix fins
a la plana segrianenca. Segria: marges dels
embassaments d'Utxesa-Seca (BF99) on es
molt abundant. No consta cap localitat in-
termedia entre el Pre-pirineu i la serra de
Prades.
Stipa pennata L. subsp. iberica (Martinov-
skv) 0. Bolos, R.M. Masalles & J. Vigo
Planta estesa per tot el territori sicoric.
Les referencies donades per MASCLANs
(1966) i BOLDU (1975) com Stipa pennata
subsp. ,nediierranea corresponen a aquest
taxon. Altres localitats de la plana son: Se-
gria: Corbins, Rosmarino-1,inetutn suffruti-
cosi (CGOI); Sarroca, Sideritetum cat'anille-
sii (BF99); Aitona, Genisto-Cistetum (BF89);
SerOs, tossal de Montmeneu (BF88). Les
Garrigues: Castelldans (CF09). La Noguera:
at llarg de la formacio de guixos (serra Llar-
ga) que s'esten des d'Ivars de Noguera fins a
Cubells a I'Ononidetum tridentatae (BG93,
CG03, CG13, CG23, CG33).
Trigonella gladiata Steven ex Bieb.
Segria: Utxesa (BF99) at terme municipal
de Torres de Segre, marge d'un sembrat. La
Noguera: Balaguer (CG 12), a la serra Llar-
ga, prat de terofits sobre guixos.
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